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NOTE E RASSEGNE 
NOTIZIE DI MANOSCRITTI 
La Camilla di Antonio Liruti 
(Archivio di Stato di Udine: Fondo Liruti, b. 62.3) 
LA recente edizione della Camilla, di Antonio Liruti da Udine, ampia-mente commentata da Michael Lettieri e da Rocco Maria Mirano 
per la Società Editrice Fiorentina (2008), necessita di una integrazione 
riguardante i testimoni presi in esame al fine della definizione dell'edi-
zione critica. Non si è, infatti, tenuto conto del manoscritto autografo 
conservato nell'Archivio di Stato di Udine, Fondo Liruti, b. 62.3, che qui 
descrivo riservandomi di riprendere lo studio dell'intero incartamento con 
l'intento di farne uno studio complessivo, nel quadro di un libro dedicato 
a Melchiorre Cesarotti e i suoi rapporti con la cultura letteraria del Friu li 
a cavallo del Settecento e Ottocento. 
Il testimone rinvenuto è autografo: è risultato chiaro 
 una volta compiuto 
il confronto su lettere originali e autografe del Liruti stesso. 1 Fa parte di 
un codice composito, costituito da fascicoli di diversa misura recanti opere 
ordinate in senso cronologico. I fascicoli che compongono il codice non 
sono numerati. Il testo della Camilla è fittamente rivisto e corretto, inte-
grato da annotazioni e sottoposto a revisione di pugno dell'autore. Alcune 
cancellature presentano difficoltà di lettura. Sulla prima pagina dell'opera 
il titolo: «La Camilla. Tragedia stampata nel 1800. Di A.L.». 
Dovendosi valutare la posizione filologica del nuovo testimone rispetto 
alle due edizioni considerate e collazionate dag li editori moderni (rispetti-
vamente quella veneziana del 1799 e quella londinese del 1801), per ora 
possiamo dire che si tratta dell'esemplare di servizio su cui il Liruti lavo- 
Cfr. Archivio di Stato di Udine, Fondo Liruti, b. 62.3. 
7 
570 	 Fabiana di Brazzà 
rò. L'indicazione «1800» del manoscritto si riferisce con quasi certezza a 
una tiratura a parte di ventiquattro copie dell'edizione uscita nella collana 
del «Teatro Moderno», rispetto alla quale poi sono state apportate de lle 
ulteriori correzioni? Sarebbe importante rintracciare almeno un testimone 
di questa tiratura a pa rte. 
Aggiungiamo le indicazioni relative al contenuto del manoscritto, che 
reca sul dorso: Autografo di Natale) Antonio Liruti. Drammi e Tragedie. 
All'inizio foglio volante datato «28 feb(raí)o 1852»: Autografi di An-
tonio Liruti. Quindi: Opere drammatiche e tragiche; segue elenco de lle 
opere con indicazioni del numero dei fogli da ciascuna occupati e de lla 
natura dell'opera: 
Fogli 15. 	 Alceste (versi) 
23 h Telemaco d(a) c. 1. a c. 87 (versi) 
17 	 La probità campestre (prose) 
22 	 La Dugna, o La pudica aquileiese (versi) 
12 	 La Baronessa di Chantal (versi) 
15½ La Camilla (versi) 
12½ Il marin Faliero (imperfetto) 
18 	 Il Buon del monte 
2 	 Soggetto per il Teatro 
2 	 Pensieri sulla Tragedia la morte di Cicerone 
3 1 A Romilda. 
Seguono titoli analitici de lle opere nell'ordine di rilegatura (e le misure 
dei fogli che compongono i singoli fascicoli da noi rilevate): 
Alceste. 1 Tragedia. [cassato] 1 Dramma tragico in cinque Atti 1 «Improbe 
Amor, quid non mortalia pectora cogis» (Virg. Lib. W p.a 236 [En. 
IV 412; mm 290x200]);  
1792. 20 dicembre. [in alto a sinistra del foglio] 1 Il Telemaco. 1 Dramma. 
1 Di A.L. [mm 230x180] 
La Probità ricompensata. 1 Dramma Comico Campestre 1 In tre Atti [mm 
290x195]; 
 
La Dugna 1 o sia 1 La Pudica Aquileiese. I Rappresentazione 1 seria, spet-
tacolosa. 1 di 1 A.L. [mm 290 x200]; 
 
La Baronessa di Chantai I Azione drammatica I In Tre Atti I Scritta per il Rev. 
mo Monastero di S.a Chiara 1 L'anno 1799. 1 A.L. [mm 285 x 90]; 
2 Cfr. Archivio di Stato di Udine, Fondo Liruti, b. 62 3, lettere di Andrea Rubbi ad 
Antonio Liruti, datate rispettivamente: 
 «Ven(ezi)a 13 (gennaio) dell'800», «Ven(ezi)a 1 
feb(raí)o (1)800», 
 «V(enezi)a 15 feb(raío) (1)800»,  «V(enezi)a 8 marzo (1)800» e «V(enezi)a 
29 marzo (1)800». 
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La 1 Camilla. 1 Tragedia Stampata 1 nel 1800 1 Di A.L. [mm 300x200];  
16. Luglio 1800 [scritto in alto a destra della pagina] I Ιl Marino Falier  
I Doge 1 Tragedia. 1 Marin Falier Doge 1 Falier di Lui Nipote per 
nome Bertuccio I Michiel Steno [cassato]; — o Contariní. 1 Ammiraglio  
Bertuccio Ismaele 1 Bianca moglie del Doge 1 Eufrasia sua Confiden-
te 1 Niccolò Lioní Padre di Bianca I Congiurati 1 Soldati 1 Ministro.  
La scena è nel Palagio Ducale I degl'Inquisitori 1 di Stato che non 
parl(ano) [mm 285x195]; 
 
Pensieri. I Ιl Buondelmonte Tragedia ossia Li Guelfi, e i Ghibellini 1 1801.  
Londra [«1801» in alto a destra; «Londra» allineato col titolo; mm 
235 x 185]; 
 
Pensieri. Sulla tragedia La morte di Cicerone [mm 285 x 195]; 
 
La Romilda. 1 Tragedia [mm 285 x 190]. 
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